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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








Bersabarlah akan pahitnya kekerasan seorang guru 
Sesungguhnya kegagalan ilmu jika lari darinya 
Barangsiapa tidak merasakan pahitnya belajar sesaat 
Akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya 
Barangsiapa luput darinya belajar pada waktu mudanya 
Maka bertakbirlah atasnya empat kali atas kematiannya 
(Al-Imam Asy-Syafi’i) 
Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. 
Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 
Yang mengajarkan manusia dengan (kalam). 
Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. 












Dengan segenap hati karya sederhana ini persembahkan kepada orang-
orang hebat: 
1. Ibu dan bapak yang dengan tulus ikhlas mendoakan dan membimbing ke arah 
amar ma’ruf nahi munkar. 
2. Komandan adi susilo, mbak Tini dan mas Sarmadi yang selalu mendoakan dan 
memberi semangat serta dukungan yang tidak ada habisnya. 
3. Sahabat-sahabatku: Sugeng, Azmi, Rizal. Susah maupun senang kita lewati 
bersama. Semoga masa depan kita cerah. Amin. 
4. Teman teman seperjuangan kelas F terima kasih atas semua kenangannya. 
5. Teman-teman Bintang Taruna Nganti semoga kita menjadi pemuda yang 
bermanfaat. 
6. Guru-guru, penjaga sekolah serta murid-murid SD Muhammadiyah Baturan 












Pertama-tama dan yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puji 
syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada 
kita semua yang tak terhitung jumlahnya, semoga kita dapat menjadi hamba-NYA 
yang dapat bersyukur. Dengan berbagai nikmat yang telah diberikan tersebut kami 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada ; 
1. Drs. Suwarno, S.H. M.Pd. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh 
kesabaran mengarahkan, memotivasi dan membimbing penulis dalam 
menyusun skripsi ini.  
2. Dr. Samino, M.M. selaku ketua program studi PGSD FKIP UMS. 
3. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Drs. Muhammad Bejo Amir selaku kepala SD Muhammadiyah baturan yang 
telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
5. Asri Widajati, S.Pd.SD. selaku guru kelas 1 SD Muhammadiyah Baturan yang 
telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 
Semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa memberikan balasan atas 
bantuan dan amal baiknya. Penulis menyadari bahwa hanya keterbatasan yang 
kami sajikan, oleh karena itu kami bersedia menerima kritik dan saran yang 
bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi setiap orang yang membacanya. 
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Jasmanto, A510100276, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 134 
halaman. 
Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang 
ilmu. Penguasaan membaca sejak dini sangat diharapkan demi menunjang 
keterampilan membaca pada tingkat selanjutnya. Namun banyak dari siswa pada 
kelas awal masih belum menguasai keterampilan membaca. Guru sering 
kebingungan untuk mengajarkan keterampilan membaca kepada siswa dengan 
media yang tepat. Keterampilan membaca permulaan perlu ditingkatkan melalu 
penerapan media Puzzle dalam pembelajaran. Oleh karena itu masalah penelitian 
dirumuskan sebagai berikut: apakah dengan menerapkan media Puzzle dapat 
meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa?. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa melalui penerapan 
media Puzzle dalam pembelajaran. Media yang secara khusus dirancang untuk 
mengajarkan membaca dengan sedikit modifikasi diharapkan mampu 
meningkatkan keterampilan membaca siswa. Metode dan teknik menggunakan 
PTK, dimana setting penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Muhammadiyah 
Baturan dengan jumlah 22 siswa. Masalah yang diteliti adalah keterampilan 
membaca permulaan dengan indikator meliputi lafal, intonasi serta kelancaran. 
Penelitian berlangsung dalam 2 siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Kegiatan dari masing-masing siklus meliputi empat tahap yaitu tahap 
perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan evaluasi serta analisis dan 
refleksi. Data tentang peristiwa pembelajaran diambil dengan menggunakan 
instrumen lembar observasi, tes evaluasi serta didukung data wawancara dari guru 
kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I hanya 63,63% pada 
pertemuan I dan 68,18% pada pertemuan II yang dinyatakan tuntas, nilai rerata 
hasil belajar baru mencapai 79,05 dengan ketuntasan klasikal 68,18%. Pada siklus 
II terjadi peningkatan, siswa yang dinyatakan tuntas mencapai 77,27% pada 
pertemuan I dan 90,90% pada pertemuan II dengan nilai rerata hasil belajar 
mencapai 80,45 dengan ketuntasan klasikal 90,90%. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa media Puzzle dapat meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan siswa pada setiap siklusnya. Oleh karena itu hipotesis tindakan yang 
diajukan dapat diterima. 
Kata kunci: media puzzle, keterampilan membaca permulaan 
 
